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ABSTRACT
Prevalensi maloklusi cukup tinggi angkanya dan terus meningkat. Maloklusi dapat menimbulkan gangguan fungsi dan estetika dari
rongga mulut dan wajah. Kondisi ini membuat permintaan akan perawatan ortodonti semakin meningkat tiap tahunnya. Motivasi
terhadap perawatan ortodonti diperlukan untuk dapat menilai tingkat kooperatif pasien saat mendapatkan perawatan ortodonti.
Terdapat empat faktor yang mempengaruhi motivasi penggunaan ortodonti cekat yaitu lingkungan, estetika, klinis dan psikologis.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran motivasi penggunaan alat ortodonti cekat pada siswa di 5 SMA unggul Kota
Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif cross sectional dengan jumlah subjek sebanyak 96 orang. Cara pengumpulan data
melalui penyebaran self administered questionnaires. Hasil penelitian menunjukkan subjek yang memiliki motivasi tinggi sebanyak
55 (57,3%) dan rendah sebanyak 41 (42,7%). Motivasi lingkungan tinggi sebanyak 81 (84,4%) dan rendah sebanyak 15 (15,6%),
motivasi estetika tinggi sebanyak  62 (64,6%) dan rendah sebanyak 33(34,4%), motivasi klinis tinggi sebanyak 28 (29,2%) dan
rendah sebanyak 68 (70,8%), motivasi psikologis tinggi sebanyak 32 (33,3%) dan rendah sebanyak 64 (66,7%). Disimpulkan bahwa
mayoritas siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk menggunakan alat ortodonti cekat.
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